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Проблемі гуманізації освіти присвячені роботи І. Беха, 
В. Бутенка, І. Зязюна, Л. Кондрашової, В. Семиченко, в яких 
підкреслюється, що формування гуманістичної спрямованості вчителя 
повинно стати складовою частиною підвищення рівня їх 
професіоналізму, оскільки вона є одним із головних компонентів 
особистості. У руслі сучасної парадигми освіти, характерною 
особливістю якої є звернення до людини, формування її як активної, 
самодостатньої особистості, цілісної системи, що саморозвивається та 
самовдосконалюється, складаються і стосунки суб’єктів навчальної 
діяльності-викладача та студента. У світлі сучасних педагогічних 
тенденцій відношення у системі «викладач-студент» уявляються нам 
суб’єкт-суб’єктивними, що забезпечує можливість їхньої діалогічної 
взаємодії, співпраці та співтворчості.  
Використання принципу діалогу є перспективним напрямом 
діяльності викладача у формуванні гуманістичної спрямованості 
майбутніх педагогів. У науковій літературі аналізується роль діалогу 
як невід’ємної риси, атрибуту сучасного гуманізму у міжособистісних 
стосунках. Так, Г.Балл виділяє такі діалогічні універсалії: принцип 
поваги до партнера; принцип прийняття партнера таким, яким він є, 
орієнтації на його найвищі досягнення (реальні та потенційні), на 
перспективу, що відкривається перед ними; принцип поваги до себе; 
принцип конкордатності (згоди учасників діалогу щодо базових знань, 
норм, цінностей і цілей, якими вони керуються); принцип 
толерантності, який конкретизується як презумпції прийнятності. 
У такому розумінні діалог може протистояти, з одного боку, 
авторитарному підходу, який веде до проголошення однозначності 
істини і жорстокій ієрархії соціальних ролей, і з іншого-сприйняття 
плюралізму думок і формальній рівності індивідів. 
Саме під час вивчення курсу «Технологія педмайстерності» 
враховуються шляхи гуманізації освіти: формування відносин 
співробітництва між учасниками педагогічного процесу, формування у 
студентів емоційно-ціннісного досвіду розуміння людини. Даний курс 
є особистісно зорієнтованим в тому розумінні, що спонукає 
особистість студента до професійного зростання, гармонізації 
міжособистісних стосунків, а також гуманістично спрямованим 
завдяки своїй глибокій психолого-педагогічній обґрунтованості. 
